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RINGKASAN 
 
Arif Maa’ruf Al Ayyub, 26020115130151. Analisis Mikroplastik dalam 
Sedimen di Pantai Ayah, Kebumen dan Pelabuhan Perikanan Samudera, Cilacap 
(Pembimbing : Ali Ridlo dan Raden Ario) 
 
Mikroplastik adalah plastik yang mengalami fragmentasi sehingga 
berukuran mikro (5 nm – 330 µm). Mikroplastik mempunyai struktur kimia 
seperti plastik penyusunnya. Mikroplastik dapat terjebak di layer sedimen dan 
tertahan. Analisis dilakukan pada mikroplastik yang terjebak dalam sedimen. 
Sampel sedimen diambil dari Pantai Ayah, Kebumen dan Pelabuhan Perikanan 
Samudera, Cilacap menggunakan core yang diambil pada kedalaman 5 cm, 10 cm 
dan 15 cm. Penelitian bertujuan untuk menganalisa kandungan mikroplastik  
dalam sedimen. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai bulan 
Februari 2019. Sampel sedimen yang diambil disaring untuk mendapatkan ukuran 
butir mikro menggunakan metode splitting dan sieving. Purifikasi dilakukan untuk 
menguraikan material organik pada sampel sedimen. Fraksinasi massa jenis 
menggunakan NaCl dan ZnCl2 dilakukan untuk mendapatkan mikroplastik yang 
terjebak dalam sampel sedimen. Penelitian yang dilakukan adalah mengamati 
kelimpahan, bentuk dan warna mikroplastik menggunakan mikroskop cahaya dan 
menduga jenis mikroplastik menggunakan FTIR spectrometer. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dalam 200 gram sampel yang diambil di Pantai Ayah, 
Kebumen ditemukan 725 mikroplastik di kedalaman 5 cm, 590 mikroplastik di 
kedalaman 10 cm dan 809 mikroplastik di kedalaman 15 cm. 200 gram sampel 
yang diambil di Pelabuhan Perikanan Samudera, Cilacap ditemukan 909 
mikroplastik di kedalaman 5 cm, 1048 mikroplastik di kedalaman 10 cm dan 795 
mikroplastik di kedalaman 15 cm. Jenis mikroplastik yang diduga berada di Pantai 
Ayah, Kebumen dan Pelabuhan Perikanan Samudera, Cilacap adalah nilon, 
HDPE, LDPE dan PP. Jenis mikroplastik yang diduga mendominasi adalah nilon. 
 
Kata kunci : Mikroplastik, Sedimen, Pantai Ayah Kebumen, Pelabuhan 
Perikanan Samudera Cilacap 
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SUMMARY 
 
Arif Maa’ruf Al Ayyub, 26020115130151. Microplastics Analysis on Sediment 
Beach at Ayah Beach, Kebumen and Samudera Fishing Port, Cilacap (Advisor : 
Ali Ridlo and Raden Ario). 
 
Microplastic is fragmentation plastic that turn into micro size (5 nm – 330 µm). 
Microplastic has alike chemical structure as original plastic. Microplastic can 
trapped on sediment beach layer and will be detained. Microplastics analysis 
happend on microplastic that trapped on sediment beach. Sediment sample taken 
from Ayah Beach, Kebumen and Samudera Fishing Port, Cilacap with core on 5 
cm, 10 cm and 15 cm depth. The goal from this research is for analysing 
microplastic contents on sediment beach. The study was conducted in Januay 
2019 until February 2019. Sediment sample that taken before must be filtered first 
to get micro size with splitting and sieving method. Purification happend to 
digesting organic material from micro size sediment sample. Density fractionation 
with NaCl and ZnCl2 happend to get microplastics that trapped on sediment 
sample. The goals of this research are to know micoplastics abundance, size and 
color using light microscope and to guest micoplastics type using FTIR 
spectrometer. The results show that on 200 grams sediment sample taken from 
Ayah Beach, Kebumen found 725 microplastic partiles on 5 cm depth, 590 
microplastic particles on 10 cm depth and 809 microplastic particles on 15 cm 
depth. 200 grams sediment sample taken from Samudera Fishing Port, Cilacap 
found 909 microplastic partiles on 5 cm depth, 1049 microplastic particles on 10 
cm depth and 795 microplastic particles on 15 cm depth. Suspected microplastic 
content on Ayah Beach, Kebumen and Samudera Fishing Port, Cilacap is nylon, 
HDPE, LDPE and PP. Suspected most dominant microplastic is nylon. 
 
Keywords : Microplastic, Sediment, Ayah Beach Kebumen and Samudera 
Fishing Port Cilacap 
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